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DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
ORDENES
JEFATURA DEL EVADO MAYOR
DE LA ARMADA
Materiales y chatarras férricas.
O. M. 368/60 por la que quedan derogadas en su totali
dad las Ordenes Ministeriales que se citan e Instruc
ciones complementarias derivadas, así como todas las
demás en que se haya introducido en parte de su tex
to conceptos consecuentes con la desaparecida Inter
vención del Estado en los materiales y chatarras fé
rricas.—Página 220.
Plantillas.
O,. M. 369/60 por, la que se rectificál la Orden Ministe
rial número 156/60- (D. O. núm. 14), que fija la plan
tilla del guardapescas «Azor».—Página 220.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
O. M. 370/60 por la que se dispone pase destinado al
Estado Mayor de la Base Naval de Canarias el Ca
pitán de .Fragata (H) don Bernardo Solinis Solinis.—
Página 220.
O. M. 371/60 por .1a que se confirma en sus destinos a
los Capitanes de Corbeta que se relacionan.—Pági
na 220.
O. M. 372/60 por la que se nombra Jefe de los Servi
cios de Máquinas de la Flotilla afecta a la Escuela
Naval Militar al Comandante de Máquinas. D. Andrés
Muntaner Homar.—Página 220.
o
Desmovilización,.
O. M. 373/60 por la que se dispone la desmovilización
del Capitán de Corbeta (m) don José Sánchez Be
ceiro.--Página 221.
MARINERÍA
Ascensos.
O. M. 374/60 por la que se promueve a la clase de Cabo
segundo, con las aptitudes que se indican, a los Mari
neros distinguidos que se relacionan. — Páginas 221
a 223.
O. M. 375/60 por la que se promueve a la clase/ de Cabo
segundo, con las aptitudes que se indican, a los Mari
neros distinguidos que se relacionan. Páginas 223
y .224.
O. M. 376/60 por la que se promueve a la clase de Cabo
segundo, con aptitud de Radarista, a los Marineros
distinguidos que se relacionan.—Página 224.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 377/60 por .1a que se aispone pase destinado a la
Escuela de Suboficiales el Operario de primera (So
pietista) D. Pablo de Diego García.—Página 224.
O. M. 378/60 por la que se confirma en sus destinos a
los Auxiliares Administrativos que se „citan.—Pági
na 224.
O. M. 379/60 por la que se dispone pase destinado al
destructor «Ulloa» el Obrero de segunda (Cocinero)
Jorge Pérez Pérez.—Páginá 224.
•
Examen-concurso.
O. M. 380/60 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir en la Estación Naval de Sóller las plazas
que se. indican.—Páginas 224 y 223.
O. M. 381/60 por la que se convoca exarnen-concurso para•
cubrir una plaza de Operario de segunda (Tornero)
en el Parque de Automovilismo número 3 (Departa
mento Marítimo de Cádiz).—Página 225.
PERSONAL VARIO
Destinos.
O. M. 382/60 por la que se dispone pase destinado a
la Escuela Naval Militar el Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A. (Velero) don Francisco de Diego Gar
cía.—Página 225.
*
RECTIFICACIONES
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o ID EJITEJ
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Materiales y chatarras férricas.
•
Orden Ministerial núm. 368/60. Desapareci
da la intervención que el Estado venía ejercien
do a, través de su Delegación en las Industrias
Siderúrgicas y junta de Desguace sobre los pro
ductos del hierro, sus chatarras y el material ob
tenido ,en el desguace o extracción de restos de
buques hundidos, han perdido actualidad las diver
sas disposiciones dictadas por este Ministerio y
acompasadas a la Legislación de tipo general pro
mulgadas sobre esta materia.
Y en su- virtud dispongo :
Artículo único. Quedan derogadas en su tota
lidad la Orden Ministerial de 15 de noviembre
de 1943 (D. O. núm. 259) y Orden Ministerial.Co
municada número 793, dé 2 de noviembre de 1952:•
e Instrucc.iones Complementarias derivadas, y par
cialmente..tanto la Orden Ministerial de 9 de di
ciembre de 1957 (D. O. núm. 279) como todas las
demás en que se haya introducido en parte de su
texto conceptos consecuentes con la desaparecida
Intervención del Estado en los materiales y cha
tarras férricas.
Madrid, 27 de enero de 1969.
...■■•••■■
•
ABARZÚZA
-
.
Orden Ministerial núm. 369/60. A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo'en disponer
la rectificación de la Orden Ministerial núm. 156/60
(D. O. núm. 14), que fija la plantilla del gtardapes
cas Azor, en el sentido de incluir en la plantilla de
dicho buque corno personal contratado un Mayordo
mo de primera.
Madrid, 27 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 370/8/0. Se dispone
que el Capitán de Fragata (H) don Bernardo So
linis Solinis pase destinado al Estado Mayor Ele la
Base Naval de Canarias, debiendo cesar como Auxi
liar del Estado Mayor de la Base Naval de Rota.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
,¡
Madrid, 28 de enero de 1960.
"•'"t'
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres.
•
Orden Ministerial núm. 371/60. Promovidos
a sus actuales empleos por Orden Ministerial de
12 de enero del, corriente ario (D. O. núm. 12), se
confirma en sus destinos a los Capitanes de Corbe
ta relacionados a continuación:
---
Don Juan Serrarle) Pizarro.
Don Francisco jayierRipo1l Lecuona.
Don Eduardo Velarde Díaz.
Don Joaquín de la Concha y Fernández-Sedan°.
Don .1 oaquífi Freire Conde.
Dan Antonio Farré Albiñana.
Don Constantino García Lozano.
Don Francisco Matos . Martín.
Don Fernando cle Haro Moreno.
Don Miguel Ravina Poggio.
Don Carlos Villarrubia Sampayo.
Don Juan Manuel Blas Ossorio.
Don Francisco Sepúlveda Arvez.
Don Manuel Colorado Guitián.
Don Francisco Obrador Serra.
Don Jaime Anglada Dpscárrega.
Don, Eliseo Alvarez-Arenas y •Pacheco.
Don Carlos Martín Allegue.
Don Fernando Sebastián Dacosta.
Madrid, 28 de enero de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres'. ...
.ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 372/60. Se nombra
Jefe de los 'Servicios de Máquinas de la Flotilla afec
ta á la Escuela Naval Militar al Comandante de Má
quinas D.' Andrés Muntaner Homar, sin cesar en
el destino que actualmente desempeña, en relevo del
Comandante del mismo Cuerpo D. Feliciano Vila
Otero, que pasó a la Escala de Tierra.
Madrid, 28 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excrrios, . Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo* de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Generales Ins
pector del Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servi
cio de Máquinas. ,
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Desmovilización.
Orden Ministerial núm. 373/60. Se dispone
la desmovilización del Capitán de Corbeta (m) don
José Sánchez Beceiro, debiendo cesar en su desti
no de Ayudante, Militar de Marina de Puebla del
Caramirial.
Madrid, 28 `de enero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres.
ABARZUZA
nl
Marinería.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 374/60. — De acuerdo
con lo previsto en la norma 11 de las provisionales
para Marinería, aprobadas por Orden Ministerial
número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se promueve a
la clase de Cabo segundo, con las aptitudes que al
frente de cada grupo se indican, a los Marineros dis
tinguidos que se relacionan, con antigüedad de 1 -de
enero de 1960 y 'efectos administrativos a partir de
la misma fecha.:
MANIOBRA
Estanislao R. Menéndez Garay.
Juan Fernández Donaire.
Vicente Martín Fernández.
Juan Cladelas Seguí.
;José Manzonis Guillamón.
Francisco López Peñalver.
José A. Otero Lamelas.
José Antonio Calo Alcalde.
José Fernández Palacios.
Antonio Gallardo López.
Francisco León Rodríguez.
Miguel Escalona Jiménez.
José María Menéndez Díaz.
Manuel Gallero Caria.
Gabriel Felices Áspero.
Antonio Cierás Ferradas.
-Alejandro González Teira..
Antonio Carrán Armúdo.
Antonio Jiménez Jiménez.
José Alvarez Rodríguez.
Daniel Mayo Anca.
Jesús Gagina Rey.
Domingo Nieves Mendoza.
Francisco Figuerola Varela.
José Armental Sampedro.
Juan López Abellaneda.
Juan Alonso Mariño.
Manuel. Martínez Fernández.
Miguel Sáez Navarro.
José Fernández Tropillo.
José Vázquez Fernández.
Batftista Navarro Fenollosa.
Antonio Callejón López.
Ramón Louro Arufe. -
Rafael Segura Alonso.
:fosé L. Carrillo Acosta.
Jaime Olbos Cecári.
Miguel Bestart Loqina.
Pedro Rilla Fernández.
Manuel Couso Novo'.
Miguel Fidalgo Benítez.
Ricardo Martí Bausá.
José Mestres Senguesa.
Ramón Molina Arrasco.
Domingo Domínguez Pérez.
Angel Bartos Otero.
Antonio Iglesias- Pérez.
Vicente Gallardo Oren.
Ignacio López Soto.
José Entensa Caballero.
Eduardo Baña Baña.
José Sánchez Reiméndez.
Mamei Portela Pereira.
Fernando Alcaraz Asensio.
Francisco Reyes Jiménez.
Luis Andrey jerez.
José Navarro Rodríguez.
Narciso Nache Andréu.
Eduardo Portillo Slurelaga.
SaWador Enrique Gonquer.
Joaquín Mateo Beltrán.
Miguel Meliá Collado.
Gregorio Ortega Aragón.
Manuel Tribillo Valencia.
Francisco García Ascón.
Benito .Fariña Entenza.
Antonio Cascales González.
José Oliver París.
José Esbri Escacat.
Fernando Rodríguez Gómez.
Francisco Fernández Quintana.
Santiago Avarola Murúa,
Manuel Taboas González.
1Francisco Vilá. Sánchez.
Pedro del Río Torres.
Bartolo Pérez Vez.
Miguel Casares Rodríguez.
José Pérez Lecina.
Ramón Abalo Rubianes.
Francisco J.. Fuentes Márquez.
Agustín Palacios Acuña.
Manuel López Deus.
Manuel. Castañedo Cariño.-
Manuel Vila Noal.
José Monfort Bordes.
joSé A. Vázquez García.
José García León.
Francisco Fernández Sánchez.
Manuel López Segura.
niego López Alcántara.
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ARTILLERIA
Jefes de Pieza.
José Barreiro Andión.
Manuel Gallo Vivar.
Celino Luis Hermida.
Amancio Albarello Trabazo.
Eladio Granda Granda.
Andrés Ledo Cerivola.
Domingo López Martínez.
Francisco Cobo Pedroso.
Francisco Jiménez Fornieles.
Francisco López Delgado.
Francisco Fernández Peinado.
Amador Bellas Lamela.
Pedro Delgado Jorge.
Manuel Caneda López.
Dionisio Yáñez Vázquez.
Avelino Martínez Nieto.
Juan Jiménez Senet.
Manuel Mayo Vila .
Guillermo Escaño Díaz.
Angel Vila Suárez.
Francisco Yáñez Rodríguez.
Salvador Domínguez Sánchez.
Sirvientes de Dirección de Tiro.
:fosé López Nicolás.
Oscar Alvárez Méndez.
Jesús Ortega Frechina.
Pedro Llamas Campillo.
Mario Pardo Lameneta.
Rodrigo González Castellos.
Vicente Pardo Pascual.
Antonio Ripoll Juan. -
José López Martínez.
Aurelio Villares Vázquez.
Manuel Barros Bas.
Albino Vázquez En,e.
Eduardo López Landrobe.
Sirvientes de Alza.
Antonio López García.
Francisco Cañero Rodríguez.
Francisco- Alarcón Palomo.
Avelino González Outeiro.
José Hernández Solano.
José Luna Cester.
Manuel Arias, Moncada.
René Vich Rey.
Rodrigo Louzán Martínez
Isauro Gómez Legazpi.
Ramón Martínez Montenegro.
Julio Blanco Neira.
Francisco Palomo Nurioz.
Pedro Jiménez Alfonso.
Sebastián Aparieio Díaz.
o
•
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Hipólito Gómez Guerra.
Manuel Galeote Pulido.
Antonio Dopico Pereira,.
Miguel Iglesias jordán., ,
Serviolas.
Pascual Moliner Adelantado.
Francisco Palmer Navarro.
Vicente • Monfo.rt Ferrando.
Carlos Pastor Collazo.
Antonio Hurtado Navarro.
ELECTRICIDAD
Felipe Ortega Pérez.
Luis Gómez Andrés.
Eduardo Pizcueta Oreiro.
Rafael Fontán
Eloy Comino Calderón.
Juan Martín Aguilar.
'Félix Torres Morey.
Francisco Jiménez Cruz.
Alejo Aznar Aznar.
Francisco Ots Ots.
Mariano Iñiguez Paillole.
Vicente Follana Batún.
Juan A. Muñoz Vera.
Juan J. Pérez Pousada.
RADIOTELEGRAFIA
Abodón Rubio Planelles.
Pedro Fructuoso García.
Rafael Escobar Core.
Alfredo Morte Morte.
Juan Pascual Mocholi.
Perfecto Fernández Gutiérrez.
José Nacher Traver.
Saturnino Valenzuela Rebollo.
Matías J. Herrero Serralta.
Juan Reyes Solbes.
José María Imbernón Muñoz.
Ramón Lago Tajes.
-
Francisco Gómez Doldán.
Joaquín Taboada Pérez.
Emilio Blas Rodríguez.
Manuel González Sánchez.
Carlos Ibáñez Navarro.
César Nebot Miñarro.
Francisco Acosta Rubí. ,
MECANICA
Taller a flote.
Feriando Ossorio Beltrán.
Miguel Lima García.
Rafael Hernández Guirado.
José Caro Fuentes.
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José López Zamora.
Manuel Cáceres Ibáriez.
Manuel Alsedo Anillo.
Cayetano Jurado Hernández.
Pedro Rivas Fernández.
Alejandro Moreira Carballeira
Oswaldo Casiro Lago.
-r López Fondevilla.
Antonio Lago Luis.
Rafael Guillén Martínez.
José Herrerías Cano.
Manuel la Cruz Camonte.
Juan Jiménez González.
Antonio Máez Fernández.
José L. Aguirre Toribio.
Motores.
osé Chapela -González.
'Pascual Oliván Gómez.
Alfonso Olivero Galán.
Miguel Barcelona Torregrosa.
José R. Iglesias Trillo.
Jacinto Lemos Gil.
Manuel Castelao Sende.
Enrique Campos Pérez.
"Samuel Allegue Formos.
Joaquín Pan Barrera.
Máquinas y Calderas.
Amadeo Montón Aragonés. -
Pablo Navarro Valero.
Antonio Oltra Zamora.
Manuel Pardo Cuadrado.
Francisco Patón Calero.
Francisco Albaladejo Valero.
Vicente Paredes jimeno.
Antonio Montesitios Vicente.
José Gutiérrez Fernández.
Sergio Vázquez Santiago.
Enrique Larrosa Cabello.
Manuel Ces García.
José V. Sánchez García.
ESCRIBIENTES
Mateo Gallego Sánchez.
Fernando jerez Vidal.
Antonio Fernández Ranza.
Tulio jordán Ruiz.
Cayetano Zamora Rodríguez:
Miguel Fernández Carbon&
Juan Díaz Fernández.
Salvador Palanca Devis.
Paulino Mora Baviera.
José Vinagre Romero.
José Lois Martínez.
José Aboy López.
Martín María Zugazaga Mugárra.
•
José A. Barbeito Roel.
-Roberto Barros Iglesias.
José Montariez Vargas.
José Balado Sánchez.
Eugenio Soaje Paredes.
TIMONELES-SEÑALEROS
Manuel Neira Barros.
Francisco Montolíu Blasco.
Pedro J. Leontomassetti.
Pelayo López González.
Pedro Peña Castellanos.
Carlos Ayats Rubio.
José Novoa Gómez.
Abel Hipólito Jiménez.
Manuel Ignoto García.
Pedro Azarloza Goiría.
Francisco López Campillo.
Agustín Vázquez Fernández.
José López Casal.
jo'sé Gómez Fernández.
Salvador Fernández Fernández.
Bernardo Lorenzo García.
Antonio Martínez Jaén.
Madrid, 28 de enero de 1960.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 375/60. De acuerdo
con lo previsto en la norma 11 de las provisio
nales para Varinería, aprobadas por Orden Minis
terial núMero 3.265/59 (D. O. núm. 252) , se pro
mueve a la clase de Cabo segundo, con las aptitudes
que al frente de cada grupo se indican, a los Mari
neros distinguidos que se relacionan, con antigüe
dad de el de enero de 1960 y efectos administrativos
a partir de la revista de la misma fecha :
RADARISTAS'
Fernando Gallego Hernández.
Fernando Escribano Méndez.
Angel Segarra Asensio.
Eduardo Oliva • Ribera.
,Miguel García Solano.
Francisco Domingo Blat.
TELEMETRISTAS
Cualidad Estereoscópica.
To'sé Pascual Macías.
Enrique Mestre Girbal.
José Quero Correa.
julio López Otero.
-
Antonio Fajardo Amador.
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Cualidad Coincidencia.
Juan ópez Cazorla.
Miguel Orts Molíns.
Joaquín Matéu Macía.
SONARISTAS
José A. Valdés Hernández.
*Ricardo Olmos Nadler.
José Olmos -Sebastián.
José Peña García.
Francisco Guindos Clades.
Manuel Gutiérrez Alcalá.
Luis Espona Martínez.
Antonio Parreño Serra.
José Jiménez Romero.
Madrid, 28 de enero de 1960.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 376/60. De acuerdo
con lo previsto en la .norma 11 de las provisionales
para Marinería, aprobadas por Orden Ministerial
número 3.185/58 (D. O., núm. 261), se promueve
a la clase de Cabo segundo, con aptitud de Radaris
ta, a los Marineros distinguidos que se relacionan,
con antigüedad de 11 de- octubre de 1959 y efectos
administrativos a partir de la revista, siguiente :
José Sánchez García.
Joaquín Boj Caminas.
Demetrio Peña Collado.
Miguel Pujol Crujeirlis.
José A. Iglesias Gasrcía.
José Gallart Rocafull.
Madrid, 28 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Destinoss.
Orden Ministerial núm. 377/60. Se dispone
que el Operario de primera de la Maestranza de
la Armada (Sopletista) don Pablo de Diego García
cese en la Estación Naval de Tarifa y pase destinado
a la Escuela de Suboficiales.
Este destino se confiere Con carácter voluntario.
Madrid, 28 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal :y General Jefe Superior de Conta
bilidad. ' 0 •
Orden Ministerial núm. 378/60. A propuesta
del. Capitán General del Departamento Marítimo 4e
El Ferrol del' Caudillo, se confirma en sus destings
de las Defensas Submarinas del expresado Departa
mento a los Auxiliares Administrativos de la Maes
tranza de la„ Armada que a continuación se-- rela
cionan :
r
Auxiliar Administrativo de primera D. Dictinio
Rodríguez Díaz.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Juan Al
varez Trigo. •
Auxiliar Administrativo de segunda D. Aurelio
Gómez Río.
Madrid, 28 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 379/60. Accediendo
a lo solicitado por el Obrero de segunda de la.Maes
tranza de la Armada (Cocinero) Jorge Pérez Pérez,
se dispone cese en el Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo y pase destinado al destructor
Ulloa.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 28 de enero de- 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. s Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal, Comandante Ge
neral de la Flota y General Jefe Superior.de Con
tabilidad.
•
• Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 380/60. Se convoca
examen-concurso para cubrir en la" Estación Naval
de Sóller las plazas. siguientes :
•
Una de Operario de primera (Cajista de
" Im
prenta).
Una de Operario de segunda (Albañil).
Podrán to,mar parte en el mismo, según se deter
mina en la Orden Vinisterial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núms. 179 y 183) que modifica el vigente
Reglaffiento ,de la Maestranza de la Armada:
Para la plaza de Operario de prin'iera. Los Ope
rarios de segunda de la Maestranza de la Armada
que cuenten con dos arios de antigüedad en el em
- Número- 27. 'DIARIO ÓFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 225.
pleo y pertenezcan a la Jurisdkción de la Base Na
val de Baleares, considerándose como mérito prefe
rente la conducta observada y conceptuación me
,
récida. . . 5
Para la -de Operario de segunda.—Los que .for
mando_ parte de la Maestranza de la Armada en su
Seffión Tercera cuenten con dos arios de antigüe
dad en sus respectivas categorías, se hallen- desti
nados en dicha Jurisdicción y posean conocimientos
del oficio de la plaza que se trata de cubrir.
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, a partir de la fecha de publicación de esta
Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, siendo rechazadas las que se' reciban fuera
de dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
jefatura Superior de la Maestranza de la 'Base Na
val las elevará a este Ministerio por el conducto re
glamentario en unión- de la propuesta del Tribunal
que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias sefán escritas de puño y letra de
los interesados y . dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 28 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante .General de la Base Na
val de Baleares, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General Jefe .Superior de Contabilidad.
Ordén Ministerial núm. 381/60. — Se convoca
examen-concursó para cubrir una plaza de Opera
rio de segunda (Tornero) en el Parque de Automo
vilismo número 3 (Departamento Marítimo de Cá
diz).
Podrá tornar parte en
• el mismo, según se deter
mina en el artículo 24 del vigente Reglamento de la
Maestranza de la Armada, modificado por la Orden
Ministerial de 9 de a•g,psto de 1957 (D. O. núme
ros 179 y 183), el personal que perteneciendo a la
Maestranza de la Armada -en su Sección Tercera
se halle destinado en la jurisdicción del referido De
partamento, cuente con dos años de antigüedad en
sus respectivas categorías y posea conocimientos del
oficio de la plaza que se trata de cubrir.
El plazo de admisión de instancias será -de trein
ta días, a partir de la fecha de publicación de esta
Orden 'en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, siendo reehazadas las que se reciban fuera
de dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes,
la Jefatura Superior • de la Maestranza del Departa
mento las elevará a este Ministerio por el- conducto
reglamentario en unión de la propuesta del Tribu
nal que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la -
-Maestranza ya citada.
Madrid 28 de enero de 1960.
. ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen. to
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Personal Vario.
Destinos.
Orden Ministerial núrrx. 382/60. Se dispone
que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Vele
ro) D. Francisco de Diego García cese en el Depar
tamento Marítimo de Cádiz y pase destinado a la
Escuela Naval Militar.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 28 de enero de 1960. •
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Cau
dillo, Almirante Jefe del Servicio de Personal y
General Jefe Superior de Contabilidad.
RECTIFICACIONES
Padecido error de imprenta en la Orden Ministe
rial número 268/60 (D. O. núm. 21), ha de enten
derse rectificada como sigue.
Página 179.
En el preámbulo de la Orden, así como en el cuer
po de la misma, donde dice "Escuadrillas de Destruc
tores de Armas Submarinas", debe decir "Escuadri
llas de Destructores A/S".
Madrid, 1 de febrero de 1960.—El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Joaquín Cer
vera Balseyro.
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